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࣭ࠗ ᗂ⛶ᅬᩍ⫱ᐇ⩦ Ꮫࡧ࣭᣺ࡾ㏉ࡾ㸦1㸧࠘
࣭ࠗ ᗂ⛶ᅬᩍ⫱ᐇ⩦ Ꮫࡧ࣭᣺ࡾ㏉ࡾ㸦2㸧࠘
ࡢሗ࿌᭩ࢆసᡂࡋࡓࠋࡇࡢሗ࿌᭩ࡢグ㏙ࠕ2.
ࢃ࠿ࡿࠝa.ㄝ᫂㸪b.ほᐹ࣭ぢᏛࠞࠖ ࢆᑐ㇟࡟㸪ࠕᗂ
⛶ᅬᩍ⫱ᐇ⩦ࠖ࡟࠾ࡅࡿᏛࡧࢆᐇ⩦⏕㸦Ꮫ⩦⪅㸧
ࡢどⅬ࡛ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
1.ᐇ⩦ㄢ㢟
a.ㄝ᫂
2.ࢃ࠿ࡿ
b.ほᐹ࣭ぢᏛ
c.άື࣭⤒㦂
3.࡛ࡁࡿ
d.‽ഛ࣭ㄪᰝ࣭◊✲
e.ᡂᯝ
4.᣺ࡾ㏉ࡾ
f.ㄢ㢟㸦㡹ᙇࡿࡇ࡜㸧
ᅗ.ᗂ⛶ᅬᩍ⫱ᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿᏛࡧࡢάື
⾲ᗂ⛶ᅬᩍ⫱ᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿᏛࡧࡢάືࡢどⅬ
a.ㄝ᫂
ᐇ⩦ᢸᙜ⪅࠿ࡽᐇ⩦ᅬ㸪ᐇ⩦ᢸᙜࢡࣛࢫ࣭ᗂ
ඣ➼࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆཷࡅࡓࠋ
b.ほᐹ࣭ぢᏛ
ᐇ⩦ᢸᙜ⪅ࡢᐇ㊶ࡸᗂඣࡢάື࣭⾜ື➼ࢆほ
ᐹ࣭ぢᏛࡋࡓࠋ㸦ほᐹࡣ㸪⮬↛ほᐹ࣭ཧ୚ほᐹ
ἲ࡟ࡼࡿ㸧
㸦3㸧グ㏙ࡢᩚ⌮࣭ศᯒࡢᡭ⥆ࡁ
ㄪᰝᑐ㇟ࡢグ㏙࡟ࡘ࠸࡚㸪௨ୗࡢᡭ⥆ࡁࢆ⾜࠺ࠋ
ձࠕᗂ⛶ᅬᩍ⫱ᐇ⩦ Ꮫࡧ࣭᣺ࡾ㏉ࡾࠖࡢグ㏙ࢆ
ព࿡ࡢ㏻ࡌࡿ୍ᩥ࣭ࣇ࣮ࣞࢬ➼ࡢ༢఩࡟ศࡅ㸪ࢸ࢟
ࢫࢺࢆᵓᡂࡍࡿࠋ
ղᵓᡂࡉࢀࡓࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽ㸪ὀ┠ࡍ࡭ࡁㄒྃࢆᢳฟ
ࡍࡿࠋ㸦ࢸ࢟ࢫࢺෆ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸ὀ┠ㄒ࣭㛵㐃ㄒ࡟
ࡘ࠸࡚ࡶᢳฟ᳨࣭ウ㸧
ճᢳฟㄒྃ➼ࢆ㸪ព࿡ෆᐜ࡟ྜࢃࡏ࡚┿ഇࡢุ᩿ᑐ
㇟࡜࡞ࡿࡼ࠺せ⣙࣭ゝ࠸᥮࠼ࡿ㸦ࠕࢥ࣮ࢻ࣭࿨㢟࣭
グ㏙౛ 㸧ࠖࠋ
մព࿡ෆᐜࡢ㢮ఝࡋࡓࠕࢥ࣮ࢻ࣭࿨㢟࣭グ㏙౛ࠖࢆ
⤫ྜࡋ㸪ព࿡ෆᐜ࡟ྜࢃࡏゝ࠸᥮࠼ࡿ㸦ࠕࢧࣈ࢝ࢸ
ࢦ࣮ࣜ 㸧ࠖࠋ
յࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆࡉࡽ࡟ඹ㏻ᛶ㸪㢮ఝᛶࢆ᳨ウࡋ
࡞ࡀࡽ⤫ྜࡋ㸪ព࿡ෆᐜ࡟ྜࢃࡏ࡚ゝ࠸᥮࠼ࡿ㸦ࠕ࢝
ࢸࢦ࣮ࣜ 㸧ࠖ
նࡇࡢࠕ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࠖࢆ༢఩࡜ࡋ࡚Ꮫࡧࡢ≉ᚩࢆ᳨
ウࡍࡿࠋ
㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
ࠕᗂ⛶ᅬᩍ⫱ᐇ⩦ࠖ࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦⏕ࡢሗ࿌᭩
࣭ࠗ ᗂ⛶ᅬᩍ⫱ᐇ⩦ Ꮫࡧ࣭᣺ࡾ㏉ࡾ㸦1㸧࠘
࣭ࠗ ᗂ⛶ᅬᩍ⫱ᐇ⩦ Ꮫࡧ࣭᣺ࡾ㏉ࡾ㸦2㸧࠘
ࡢグ㏙㸦1㸧ㄝ᫂㸪㸦2㸧ほᐹ࣭ぢᏛ࡟ࡘ࠸࡚
ᩚ⌮᳨࣭ウࡋࡓࠋ
㸦㸧ࢃ࠿ࡿ
ࢃ࠿ࡿ㸦ㄝ᫂㸧࡛ࡣ㸪⾲࡟♧ࡍ 4 ࡘࡢ࢝ࢸࢦࣜ
࣮࡜ 19 ࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋศᯒ⤖ᯝ
࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆࠓ ࠔ㸪ࢥ࣮ࢻ࣭࿨㢟࣭
グ㏙౛➼ࢆࠑ ࠒ࡛⾲グࡋ㸪グ㏙ࡍࡿࠋ
ձᅬ㐠Ⴀ
ࡇࢀࡣ㸪ᗂ⛶ᅬ㐠Ⴀ࣭ᩍ⫱άື➼࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࠓᩍ⫱᪉㔪࣭ᩍ⫱᪉ἲࠔࠓ㑊㞴カ⦎ࠔ
ࠓព㆑໬ࠔࡢ 3 ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࠿ࡽᢳฟࡉࢀ
ࡓࠋ
ࢥ࣮ࢻ࣭࿨㢟࣭グ㏙ᅬࡢᴫせ㸦ᩍ⫱┠ᶆࡸ᪉
㔪㸪ᩍ⫱άືࡢෆᐜ࣭≉Ⰽ㸪⾜஦ணᐃ㸪ࢡࣛࢫ
⦅ᡂ➼㸧!ࠕۑۑࡢಖ⫱ࠖࡸ㸪ڧڧᗂ⛶ᅬࡀ኱
ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡿಖ⫱ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚!⾜஦࡟ࡘ࠸࡚
ࢡࢵ࢟ࣥࢢ㸪⛅ࡢ㐲㊊㸪⅏ᐖ᫬ࡢᘬࡁΏࡋカ⦎㸧
!࠿ࡽࠓᩍ⫱᪉㔪࣭ᩍ⫱᪉ἲࠔ㸪㑊㞴カ⦎ࢆ᭶ 1
ᅇ⾜࠺!ᚲࡎⅆ⅏ࢆྲྀࡾධࢀ࡚カ⦎!㑊㞴カ⦎
ࡢࢩࢼࣜ࢜సᡂࡣ㸯ேࡎࡘ!࠿ࡽࠓ㑊㞴カ⦎ࠔ㸪
άືࢆ⾜࠺㝿㸪᫬㛫ࢆ☜ㄆࡋ㸪ᗂඣ⮬㌟࡛⾜ື
ࡉࡏࡿ!ᅬඣ࡜ぶࡋࡃ᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡶ኱ษࡔࡀ㸪
ᣦᑟ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᖖ࡟ព㆑!㛗࠸ᗯୗࡢ୰ᚰ
࡟⥺ࢆᘬࡁᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ྑഃ㏻⾜ࢆಁࡍ!⮬㌿
㌴࡛㐟ࡪሙᡤࡸ㉮ࡿ᪉ྥࢆỴࡵ㸪᛹ᡃ㜵Ṇࢆಁ
ࡍ!࠿ࡽࠓព㆑໬ࠔࡢ 3 ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࠿ࡽ
ᢳฟࡉࢀࡓࠋ
ղಖ⫱⪅
ࡇࢀࡣ㸪ಖ⫱⪅ࡢಖ⫱άື➼࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡾ㸪ࠓಖ⫱άືࠔࠓኌ࠿ࡅࠔࠓ᥼ຓࠔࠓാࡁ࠿
ࡅࠔࠓ࢔ࣞࣝࢠ࣮ࠔࠓ⤥㣗ࠔࠓ⤮ᮏ㑅ᢥࠔࠓ⤮ᮏㄞ
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ࡳ⪺࠿ࡏࠔࡢ 8 ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࠿ࡽᢳฟࡉࢀ
ࡓࠋ
ࢥ࣮ࢻ࣭࿨㢟࣭グ㏙ ฟ໅ᚋࡢ 1 ᪥ࡢὶࢀࢆ
☜ㄆࡋ㸪Ύᤲ᪉ἲ㸪⩣᪥ࡢάືෆᐜ➼!ẖ᪥ᚲ
ࡎ⾜࠺άື࡜᭙᪥࡟ࡼࡿάື᪥ࠎάື㸪᭙᪥ά
ື㸧!Ꮚ࡝ࡶࡢάື࣭ᵝᏊ➼ࡢほᐹ㸦Ꮚ࡝ࡶࡢ
ኚ໬࡟Ẽ௜ࡁ㸪ᑐฎ࣭㓄៖➼㸧!࠿ࡽࠓಖ⫱άືࠔ㸪
ᮅࡢ఍㸪᫨㣗㸪ᖐࡾࡢ఍࡛ಖ⫱⪅ࡀ⾜࠺ኌ᥃ࡅ
!Ꮚ࡝ࡶࡀ⮬ศ࡛⪃࠼⾜ືࡋ㸪⮬ಙࢆᣢ࡚ࡿ࣏
ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ゝⴥ᥃ࡅ!Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿ㛵ࢃࡾ᪉
࡛㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞᥼ຓࡸኌ᥃ࡅࡀ㐺ษ࠿!࠿ࡽࠓኌ
࠿ࡅࠔ㸪Ⓨ㐩࣭≉ᛶ࡟ྜࢃࡏ࡝ࡢࡼ࠺࡞᥼ຓ࣭
࠿࠿ࢃࡾࡀᚲせ࠿!ࠕ࠾௙஦࡛ࠖࡣ㸪୍ேࡦ࡜
ࡾࡀ㞟୰ࡋ࡚⾜࠼ࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿ!ಖ⫱⪅ࡀ࠸
ࡘࡶ᥼ຓࡍࡿࡢ࡛࡞ࡃ㸪ᖺ㛗ඣࡀᖺᑡඣࡢ㠃ಽ
ࢆ⮬↛࡟ぢ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿ⎔ቃࡘࡃࡾ!࠿ࡽࠓ᥼
ຓࠔ㸪ಖ⫱⪅ࡢኌࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢኌࡶ
኱ࡁࡃ࡞ࡾࡀࡕ࡟࡞ࡿኌ࡟ᙉᙅࢆࡘࡅ࡚ヰࡍ!
㐟ࡧࡢሙ㠃࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⯆࿡㸪㛵ᚰࡀఱ࡟ྥ
࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪Ꮚ࡝ࡶࡀఱࢆࡋࡓ࠸ࡢ࠿ࢆࡼࡃ
ほᐹࡋ㸪୍⥴࡟άືࡋ࡞ࡀࡽ㐟ࡧࡀⓎᒎࡋ࡚࠸
ࡃࡼ࠺ാࡁ࠿ࡅࡿ!どぬⓗ࡞ࡶࡢࢆά⏝ࡋ࡚ఏ
࠼ࡿࡇ࡜࡛Ꮚ࡝ࡶࡀ⌮ゎ࣭⾜ືࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ!
άືࡢ㝿㸪άື᫬㛫ࢆ☜ㄆࡋ࡚⮬ศ࡛⪃࠼࡚⾜
ືࡉࡏࡿ!࠿ࡽࠓാࡁ࠿ࡅࠔ㸪࢔ࣞࣝࢠ࣮ࡢ࠶
ࡿᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᑐฎࡢ௙᪉!࠿ࡽࠓ࢔ࣞࣝࢠ࣮ࠔ㸪
⤥㣗‽ഛࢆࡋ࡞ࡀࡽᏊ࡝ࡶࡢᵝᏊࢆほᐹࡋ㸪ゝ
ⴥࡀࡅ!࠿ࡽࠓ⤥㣗ࠔ㸪⤮ᮏࡢ㑅ࡧ᪉࡜ࡋ࡚㸪
᱈ኴ㑻ࡢࡼ࠺࡞͆⾜ࡗ࡚ᖐࡗ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡞࠾ヰ
͇ࡀⴠࡕ╔ࡃ!࠿ࡽࠓ⤮ᮏ㑅ᢥࠔ㸪⤮ᮏࡸ⣬Ⱚ
ᒃࢆㄞࡴ㝿ࡣ㸪ᙺ࡟࡞ࡾࡁࡾࡍࡂࡿ࡜Ꮚ࡝ࡶࡀ
᝿ീࡋ࡞ࡀࡽ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿ!࠿ࡽࠓ⤮
ᮏㄞࡳ⪺࠿ࡏࠔ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ճᗂඣ
ࡇࢀࡣ㸪ᗂ⛶ᅬඣࡢලయⓗάື࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࠓᏊ࡝ࡶࡢྡ๓ࠔࠓࢡࣛࢫᵓᡂࠔࠓ␗ᖺ
㱋࣭⦪๭ࡾࠔࠓⓏᅬᚋάືࠔࡢ 4 ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ
࣮ࣜ࠿ࡽᢳฟࡉࢀࡓࠋ
ࢥ࣮ࢻ࣭࿨㢟࣭グ㏙Ꮚ࡝ࡶࡢྡ๓ࢆᢕᥱࡋ࡚
࠾ࡃ࡜Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡜ࡾ
ࡸࡍ࠸!Ꮚ࡝ࡶࡢྡ๓ࢆ࿧ࡪ࡜ࡁࠕྩ㸪ࡕࡷࢇࠖ
ࢆࡘࡅࡿ!࠿ࡽࠓᏊ࡝ࡶࡢྡ๓ࠔ㸪ࢡࣛࢫࡢྡ
๓㸪ࢡࣛࢫᵓᡂ㸪≉Ⰽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ୍ேࡦ࡜ࡾ
ࡢ≉ᚩ!ᑡேᩘࢡࣛࢫࡢࡼࡉࢆ⏕࠿ࡋࡓᏛ⣭స
ࡾࡸᚰࡢᏳᐃࢆᅗࡿ!࠿ࡽࠓࢡࣛࢫᵓᡂࠔ㸪␗
ᖺ㱋࡛㐟ࡪᶵ఍ࡀ࠶ࡿ!ୖࡢᏊ࡬ࡣࠕ៿ࢀࠖࢆ㸪
ୗࡢᏊ࡟ࡣࠕඃࡋࡉ࡜ᛮ࠸ࡸࡾࠖࡢᚰࢆᣢࡘ㢪
࠸!⦪๭ࡾಖ⫱࡛ࡣࢡࣛࢫ㸪ᖺ㱋㛵ಀ࡞ࡃᏊ࡝
ࡶࡓࡕ࡜㛵ࢃࡿ!࠿ࡽࠓ␗ᖺ㱋࣭⦪๭ࡾࠔ㸪Ⓩ
ᅬᚋ⾜࠺ࡇ࡜㸦⮬ศࡢྡ๓ࡢᮐࢆࡦࡗࡃࡾ㏉ࡍ㸪
ࢩ࣮ࣝᖒ࡟ࢩ࣮ࣝ㈞ࡾ࡞࡝㸧!࠿ࡽࠓⓏᅬᚋάືࠔ
࡛࠶ࡗࡓࠋ
մᐇ⩦άື
ࡇࢀࡣ㸪ᩍ⫱ᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦⏕ࡢලయⓗάື࡟
ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࠓࣆ࢔ࣀࠔࠓ◊✲ಖ⫱ࠔ
ࠓ‽ഛ࣭ᚰᵓ࠼ࠔࠓࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜㉁ၥࠔࡢ 4 ࡘ
ࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࠿ࡽᢳฟࡉࢀࡓࠋ
ࢥ࣮ࢻ࣭࿨㢟࣭グ㏙౛ࣆ࢔ࣀకዌ➼ά⏝!࠿ࡽ
ࠓࣆ࢔ࣀࠔ㸪 ◊✲ಖ⫱ࡣ㸪ᗂ⛶ᅬ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࡢ୰࡛⾜࠺ィ⏬❧᱌!࠿ࡽࠓ◊✲ಖ⫱ࠔ㸪ᐇ
⩦ෆᐜ➼㸪ᐇ⩦᪥ㄅࡢ᭩ࡁ᪉㸪ᣢࡕ≀㸪᭹⿦➼!
࠿ࡽࠓ‽ഛ࣭ᚰᵓ࠼ࠔ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝⴥࡀࡅࢆ
ᚰ᥃ࡅ࡚࠸ࡿ࠿㉁ၥ!Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢᵝᏊ㸪ᛶ᱁㸪
≉ᛶ㸪ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ᡤ➼㉁ၥ!࠿ࡽࠓ㉁ၥࠔ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
㸦㸧ほᐹ࣭ぢᏛ
ࢃ࠿ࡿ㸦ほᐹ࣭ぢᏛ㸧࡛ࡣ㸪⾲࡟♧ࡍ 10 ࡢ࢝ࢸ
ࢦ࣮ࣜ㸦ձᅬ㐠Ⴀ㸪ղാࡁ࠿ࡅ㸪ճᏛ⩦άື㸪
մ㐟ࡧ㸪յㄆ▱ⓗάື㸪նᏊ࡝ࡶ࡝࠺ࡋ㸧࡜ 29
ࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋ
ձᅬ㐠Ⴀ
ࡇࢀࡣ㸪ᗂ⛶ᅬ㐠Ⴀ࣭ᩍ⫱άື➼࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࠓᩍ⫱άືࠔࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࠿ࡽᢳ
ฟࡉࢀࡓࠋ
ࢥ࣮ࢻ࣭࿨㢟࣭グ㏙౛ۑۑᗂ⛶ᅬࡀ኱ษ࡟ࡋ
࡚࠸ࡿಖ⫱ෆᐜࢆ᪥ࠎࡢಖ⫱࡟ᚲࡎྲྀࡾධࢀ࡚
࠸ࡿ!♩ᣏ࡛ࡣ඲ဨࡀ࠾♳ࡾࡢゝⴥࢆぬ࠼࡚࠾
ࡾ㸪ࡁࡕࢇ࡜ᡭࢆྜࢃࡏ࡚࠾♳ࡾ!5 ṓඣ㸪ۑ
ۑۑࡢᩥ໬⚍㸪㐠ື఍࡟ྥࡅ࡚Ꮚ࡝ࡶࡀពḧⓗ
࡟⾜஦࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺࡞άື!࠿ࡽࠓᩍ⫱άືࠔ
࡛࠶ࡗࡓࠋ
ղാࡁ࠿ࡅ
ࡇࢀࡣ㸪ᩍ⫱άືࢆ㐍ᒎࡉࡏࡿࡓࡵࡢᩍᖌࡢάື
࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࠓᮇᚅឤࠔࠓ✵ࡁ᫬㛫
ࡢᕤኵࠔࠓᩍලά⏝ࠔࠓⓎ㐩࣭≧ἣࠔࠓ୺యⓗά
ືࠔࠓᚅࡘ࣭ぢᏲࡾࠔࠓഴ⫈ࠔࠓⴠࡕ╔ࡃ⎔ቃࠔࠓ᫨
㣗ࠔࡢ 9ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࠿ࡽᢳฟࡉࢀࡓࠋ
ࢥ࣮ࢻ࣭࿨㢟࣭グ㏙౛Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀḟࡢάື
࡟ᮇᚅࡍࡿാࡁ࠿ࡅゝⴥࡀࡅ!࠿ࡽࠓᮇᚅឤࠔ㸪
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᫬㛫ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࢡ࢖ࢬࢆฟࡋࡓࡾ㸪ࣆ࢔ࣀࢆ
ᙎ࠸ࡓࡾ㸪ಖ⫱࡟㛫ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᕤኵ!࠿ࡽࠓ✵
ࡁ᫬㛫ࡢᕤኵࠔ㸪ᡭ㐟ࡧࡸ࣮࣌ࣉࢧ࣮ࢺ㸪ࣆ࢔
ࣀࢆᙎ࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛Ꮚ࡝ࡶࡢẼᣢࡕࢆᘬࡁ
௜ࡅࡿ!࠿ࡽࠓᩍලά⏝ࠔ㸪ᖺ㱋㸪୍ேࡦ࡜ࡾ
ࡢᡂ㛗㸪య᱁࣭ゝⴥ࣭⾜ືࡢⓎ㐩࡟ᕪ࡟ྜࡗࡓ
ゝⴥ᥃ࡅ࣭᥼ຓ!࠿ࡽࠓⓎ㐩࣭≧ἣࠔ㸪ࠕۑۑ
ぢࡘࡅࡽࢀࡿ࠿࡞ࠖ➼㸪⋵ලࢆ᥈ࡋ࡞ࡀࡽᴦࡋ
࠸∦௜ࡅάື࣭㐟ࡧ࡟ࡍࡿゝⴥࡀࡅ!࠿ࡽࠓ୺య
ⓗάືࠔ㸪ࢺࣛࣈࣝⓎ⏕᫬㸪ᬻࡃぢᏲࡾ㸪⮬ศ
ࡓࡕ࡛ゎỴ࡛ࡁࡑ࠺࡟࡞࠸ࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆᤊ࠼࡚
ኌ᥃ࡅ࣭௰⿢࡟ධࡿ!Ꮚ࡝ࡶ࡝࠺ࡋࡢ႖ვࡀࡓ
ࡃࡉࢇ࠶ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶ㐩࡛ゎỴࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸!࠿
ࡽࠓᚅࡘ࣭ぢᏲࡾࠔ㸪ࢺࣛࣈࣝࡀ㉳ࡁࡓ᫬㸪୧
᪉ࡢᏊ࡝ࡶࡢᛮ࠸ࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛㸪཭㐩ࡢẼᣢ
ࡕࢆ⪃࠼ࡓࡾ㸪࡝࠺ࡍࢀࡤⰋ࠿ࡗࡓࡢ࠿ࢆᏊ࡝
ࡶࡀ⮬ศ࡛⪃࠼࡚Ẽ࡙ࡅࡿࡼ࠺ゝⴥ᥃ࡅࢆࡋ㸪
ᩍᖌࡀ௰❧ࡕ࡜࡞ࡗ࡚࠾஫࠸ࡢᛮ࠸ࢆఏ࠼ࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟㓄៖!࠾஫࠸ࡢヰࢆഴ⫈ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶ㐩
࡟⪃࠼ࡉࡏ㸪࠾஫࠸ࡀ⣡ᚓ࡛ࡁࡿ࣭ㅰࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿゝⴥࡀࡅ!࠿ࡽࠓഴ⫈ࠔ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀⴠࡕ╔
ࡃࡲ࡛ᚅࡕ㸪୧⪅ࡀ⣡ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ヰࢆ⪺ࡃ!
࿘ࡾࡢᏊ࡟่⃭ࢆ୚࠼࡞࠸ࡼ࠺࡞⎔ቃࡘࡃࡾ!
࠿ࡽࠓⴠࡕ╔ࡃ⎔ቃࠔ㸪⤥㣗ᣦᑟ࡛ࡣⱞᡭ࡞㣗
࡭≀ࢆ㸯ཱྀ࡛ࡶ࿡ぢࢆಁࡍ!ⱞᡭ࡞㣗ᮦࡶ㣗࡭
࡚ࡳࡼ࠺࡜ࡍࡿẼᣢࡕࡀࡶ࡚ࡿࡼ࠺ᑠࡉࡃษࡾ
ࠕඛ⏕࡜୍⥴࡟㣗࡭࡚ࡳࡼ࠺ࠖゝ ⴥࡀࡅ!࠿ࡽࠓ᫨
㣗ࠔ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ճᏛ⩦άື
ࡇࢀࡣ㸪ᗂ⛶ᅬඣࡢᏛࡧࡢලయⓗάື࡟ࡘ࠸࡚㏙
࡭ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࠓ㡢ᴦࣜࢬ࣒ࠔࠓไసࠔࠓ㐠ືࠔࠓά
ືࠔࠓ࣮ࣝࢸ࢕ࣥࠔࡢ 5ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࠿ࡽᢳ
ฟࡉࢀࡓࠋ
ࢥ࣮ࢻ࣭࿨㢟࣭グ㏙౛ḷ㸪ࢲࣥࢫࡣぬ࠼ࡀ᪩
ࡃ㸪ಖ⫱⪅ࡀཱྀࡎࡉࢇࡔࡾ㋀ࡗ࡚ぢࡏࡓࡾࡍࡿ
࡜ࡍࡄ࡟┿ఝࢆࡋ㸪୍⥴࡟ḷࡗࡓࡾ㋀ࡗࡓࡾࡍ
ࡿ!㘽┙ࣁ࣮ࣔࢽ࡛࢝㸪ࠕࡁࡽࡁࡽᫍ ࠖࠕ࢚࢝ࣝ
ࡢḷ ࠖࠕࢻ࣑ࣞࡢḷࠖࡀᙎࡅࡿ!࠿ࡽࠓ㡢ᴦࣜࢬ
࣒ࠔ㸪඲ࢡࣛࢫඹ㏻͆࠾⤮࠿ࡁ͇ࡀேẼ࡛⮬⏤
࡟ዲࡁ࡞⤮㸦ఝ㢦⤮㸪㟁㌴➼㸧ࢆᥥࡃ!͆ᗫᮦ
͇ࡸ౑ࡗ࡚࠸࠸㐨ලࡀ࠶ࡿࢥ࣮ࢼ࣮ࡢタ⨨!࠿ࡽ
ࠓไసࠔ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢᏊࡀ㕲Წࡢ㏫ୖࡀࡾ㸪㊴
ࡧ⟽ࡀ㊴࡭ࡿ!࠿ࡽࠓ㐠ືࠔ㸪⮬ศࡓࡕࡢ཰✭
ࡋࡓ㔝⳯ࢆぢ࡚႐ࡪ!཭㐩ࡢάື࡟⯆࿡ࢆࡶࡘ!
࠿ࡽࠓάືࠔ㸪4 ṓඣ㸪Ⓩᅬ㝆ᅬ᫬ࡢᨭᗘࡸ᫨
㣗ࡢ‽ഛ㸪╔᭰࠼ࡸṑ☻ࡁ࡞࡝㌟ࡢ࿘ࡾࡢࡇ࡜
ࡣ⮬ศ࡛ฟ᮶ࡿ!࠿ࡽࠓ࣮ࣝࢸ࢕ࣥࠔ࡛࠶ࡗࡓࠋ
մ㐟ࡧ
ࡇࢀࡣ㸪ᗂ⛶ᅬඣࡢ㐟ࡧࡢάື࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࠓ⋵ලࠔࠓྲྀࡾ⤌ࡳࠔࠓࡈࡗࡇ㐟ࡧࠔࠓ∦
௜ࡅࠔࠓ࣮ࣝࣝࠔࡢ 5ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࠿ࡽᢳฟ
ࡉࢀࡓࠋ
ࢥ࣮ࢻ࣭࿨㢟࣭グ㏙౛ᡭඛࢆ౑࠺⋵ලࣃࢬ
ࣝ㸪ࣉࣟࢵࢡ㸪࢝ࣉࣛ㸪⢓ᅵ㸧ࡀேẼ!ࣈࣟࢵ
ࢡ࡛⊂ᴦࢆసࡗࡓࡾ㸪࣑࣮࣡ࢆ⧅ࡂ࠶ࢃࡏ࡚ࣜ
࣎ࣥࡸ࣮࣎ࣝ࡞࡝ࢆᕤኵࡋ࡚άື!ᖺᑡඣࡣࣈ
ࣟࢵࢡ࡛ᐙ㸪Ỷ㌴㸪⯪➼ࢆసࡿࡇ࡜ࡀୖᡭ!࠿ࡽ
ࠓ⋵ලࠔ㸪ఱ஦࡟ࡶ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪㐟ࡧࢆ
㏻ࡋ࡚ᴦࡋࡉࢆぢࡘࡅࡿ!3 ṓඣࡣ㸪཭ࡔࡕࡸ
㸳ṓඣࡢ㐟ࡧࢆ┿ఝ࡚㸪ྠࡌࡼ࠺࡟ྲྀࡾ⤌ࡶ࠺
࡜ࡍࡿ!࠿ࡽࠓྲྀࡾ⤌ࡳࠔ㸪 ࠕࡲࡲࡈ࡜Ѝ࠾ᗑ
ࡸࡉࢇࡈࡗࡇЍ㖟⾜ࡸࡉࢇࡈࡗࡇ➼ࠖⓎᒎࡋࡓ
㐟ࡧ!࠿ࡽࠓࡈࡗࡇ㐟ࡧࠔ㸪㐪࠺㐟ࡧ࡛㐟ࡧࡓ
ࡃ࡞ࡗࡓࡽฟࡋࡓ⋵ලࢆ∦௜ࡅ⣲࠶ࡗࡓሙᡤ࡬
ᡠࡍ⩦័!ࠕ࠿ࡓ࡙ࡅࡢḷࠖࢆ⪺ࡃ࡜࿘ࡾࡢᏊ
࡬ኌ࠿ࡅ㐍ࢇ࡛∦௜ࡅࡿᏊ㸪࡞࠿࡞࠿∦௜ࡅࡽ
ࢀࡎ㐟ࢇ࡛࠸ࡿᏊ!࠿ࡽࠓ∦௜ࡅࠔ㸪ྠࡌࡶࡢ
ࡸሙᡤ࡛㐟ࡧࡓ࠸࡜ࡁ㸪Ꮚ࡝ࡶ㐩ྠኈ࡛ヰࡋྜ
࠸ࢆࡋ࡚㡰␒ࢆỴࡵࡿ!ඖẼ࡟እ࡛㨣ࡈࡗࡇ㸪
࠿ࡃࢀࢇࡰ➼࡛㐟ࡪᏊࡀከࡃ㸪⮬ศࡓࡕ࡛࣮ࣝ
ࣝࢆヰࡋྜ࠸Ỵࡵ࡚࠸ࡿ!࠿ࡽࠓ࣮ࣝࣝࠔ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
յㄆ▱ⓗάື
ࡇࢀࡣ㸪ᗂ⛶ᅬࡢᩍ⫱άື࡟࠾ࡅࡿᅬඣࡢㄆ▱ⓗ
άື࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࠓ⪺ࡃࠔࠓヰࡍࠔࠓㄞ
ࡴࠔࠓ᭩ࡃࠔࠓᩘ࣭ᙧࠔࠓ⤮ᮏࠔࡢ 6 ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸ
ࢦ࣮ࣜ࠿ࡽᢳฟࡉࢀࡓࠋ
ࢥ࣮ࢻ࣭࿨㢟࣭グ㏙౛4 ṓඣ㸪ඛ⏕ࡢㄝ᫂ࢆ
ࡋࡗ࠿ࡾ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ!࠿ࡽࠓ⪺ࡃࠔ㸪3 ṓඣࡣ
⮬ศࡢពᛮࢆ┦ᡭ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ!⮬ศ
ࡢᛮ࠸ࡸ⪃࠼ࢆ㐍ࢇ࡛ヰࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ࡶ㸪௚
ࢡࣛࢫ࣭እ㒊ࡢே࡬⾲⌧ࡍࡿ஦ࡣⱞᡭ!࠿ࡽࠓヰ
ࡍࠔ㸪3ṓඣ㸪ࡦࡽࡀ࡞ࡀㄞࡵࡿ!࠿ࡽࠓㄞࡴࠔ㸪
5 ṓඣ㸪ࡦࡽࡀ࡞࡛⮬ศࡢྡ๓ࢆ᭩࠸ࡓࡾ㸪ᛮ
࠸ฟࡢᩥ❶ࢆࡔ࠸ࡓ࠸᭩ࡅࡿ!5 ṓඣ㸪ㄞࡳ᭩
ࡁࡀฟ᮶ࡿᏊ㸪ฟ᮶࡞࠸Ꮚࡢᕪࡀ኱ࡁ࠸!࠿ࡽࠓ᭩
ࡃࠔ㸪⮬ศ࡛୕ゅᙧࡸᅄゅᙧ㸪෇࡞࡝ࡢᙧࢆྜ
ࢃࡏ࡚㸪సࡾࡓ࠸ࡶࡢࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡞ࡀࡽ㸪ఱ
࠿ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸Ꮚ!4 ṓඣ㸪ᩘᏐ࡟
⯆࿡㛵ᚰࡀ࠶ࡾ㊊ࡋ⟬ࡸᘬࡁ⟬ࡀ࡛ࡁࡿ!࠿ࡽ
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ࠓᩘ࣭ᙧࠔ㸪⤮ᮏࢆㄞࡴ᫬㸪Ꮚ࡝ࡶࡢྡ๓࣭ࢡ
ࣛࢫࡢྡ๓ࢆධࢀࡿࡇ࡜࡛⤮ᮏࡢୡ⏺࡟ධࡾࡸ
ࡍࡃ㸪ఏ࠼ࡸࡍࡃࡍࡿ!࠿ࡽࠓ⤮ᮏࠔ࡛࠶ࡗࡓࠋ
նᏊ࡝ࡶ࡝࠺ࡋ
ࡇࢀࡣ㸪ᗂ⛶ᅬᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᗂඣࡢ⮬❧ࢆࡵࡊࡍ
Ꮚ࡝ࡶ࡝࠺ࡋࡢάື࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࠓຓ
ࡅྜ࠸ࠔࠓ࣮࣭ࣝࣝ⛛ᗎࠔࠓࣔࢹࣜࣥࢢࠔࠓ㐃ᖏ
ឤ࣭➇࠺ࠔࡢ 4 ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࠿ࡽᢳฟࡉࢀ
ࡓࠋ
ࢥ࣮ࢻ࣭࿨㢟࣭グ㏙౛ᅔࡗ࡚࠸ࡿᏊ࡟Ẽࡀ௜
ࡁ㸪ຓࡅࡓࡾᡭఏࡗࡓࡾ!ຓࡅྜ࠸㸪ὀពࡀ཭
㐩ྠኈ࡛ࡔࢇࡔࢇฟ᮶࡚࠸ࡃ!5 ṓඣ㸪Ἵ࠸࡚
࠸ࡿᏊ࡬ඃࡋࡃኌࢆ᥃ࡅ㸪⮬ศࡓࡕ࡛ゎỴࡋࡼ
࠺࡜Ꮚ࡝ࡶ࡝࠺ࡋ࡛ヰࡋྜࡗࡓࡾ㸪ㅰࡗࡓࡾࡍ
ࡿ!࠿ࡽࠓຓࡅྜ࠸ࠔ㸪㐟ࡧ➼࡛ࡋ࡚Ⰻ࠸ࡇ࡜㸪
࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ཭㐩࡝࠺ࡋ࡛ᩍ࠼ྜ࠸!3ṓඣ㸪
⋵ලࢆ཭㐩ྠኈ࡛ࠕ㈚ࡋ࡚ࠖ࡞࡝࡜ኌࢆ᥃ࡅྜ
࠸࡞ࡀࡽ౑࠺!ᖺᑡඣ㸪ࠕ௰㛫࡟ධࢀ࡚ ࠖࠕ࠸࠸
ࡼࠖࡢኌࡢ᥃ࡅྜ࠸ࢆࡋ࡞ࡀࡽ㐟ࡪ!࠾஫࠸࡟
ࠕ࠶ࡾࡀ࡜࠺ ࠖࠕ࡝࠺࠸ࡓࡋࡲࡋ࡚ 㸪ࠖࠕࡈࡵࢇ
ࡡ ࠖࠕ࠸࠸ࡼࠖ➼࡜ࡋࡗ࠿ࡾ⮬ศࡢẼᣢࡕࢆゝ
࠺!࠿ࡽࠓ࣮࣭ࣝࣝ⛛ᗎࠔ㸪3࣭4 ṓඣࡣ 5 ṓඣ
ࢆ┿ఝࡋ࡚㐟ࢇࡔࡾ㸪୍⥴࡟άື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ
ࡾࡋ࡚࠸ࡿ!ᖺ㛗ඣࡀᖺᑡඣ࡜୍⥴࡟㐟ࡧ㸪࠾
ࡶࡕࡸࢆ㈚ࡋ࡚࠶ࡆࡓࡾ㸪࣮ࣝࣝࢆඃࡋࡃᩍ࠼
ࡿጼ!࠿ࡽࠓࣔࢹࣜࣥࢢࠔ㸪4 ṓඣ㸪㐠ື఍ࡢ⦎
⩦᫬࡟ࡣ㸪཭ࡔࡕࢆᚲṚ࡟ᛂ᥼ࡍࡿጼࡀぢࡽࢀ㸪
຾ࡕ㈇ࡅࡢ⌮ゎ!࠿ࡽࠓ㐃ᖏឤ࣭➇࠺࡛ࠔ ࠶ࡗࡓࠋ
㸦㸧⪃ᐹ
ձㄝ᫂
ㄝ࡛᫂ࡣ㸪ࠕᅬ㐠Ⴀ㸪ಖ⫱⪅㸪ᗂඣ㸪ᐇ⩦ά
ືࠖࡢ 4ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪
ᐇ⩦ࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ᚲせ࡞ᗂ⛶ᅬࡢᴫせ㸦ᩍ
⫱᪉㔪㸪㏥㑊カ⦎࣭ព㆑໬㸧࡜㸪ಖ⫱⪅㸦ಖ⫱
άື㸪ኌ࠿ࡅ㸪᥼ຓ㸪ാࡁ࠿ࡅ㸪࢔ࣞࣝࢠ࣮㸪
⤥㣗㸪⤮ᮏ㑅ᢥ㸪⤮ᮏㄞࡳ⪺࠿ࡏ㸧άື㸪ᗂඣᏊ
࡝ࡶࡢྡ๓㸪ࢡࣛࢫ⦅ᡂ㸪␗ᖺ㱋࣭⦪๭ࡾ㸪Ⓩ
ᅬᚋάື㸧ࡢ≉ᚩ࣭άື㸪ᐇ⩦άື㸦ࣆ࢔ࣀ㸪
◊✲ಖ⫱㸪‽ഛ࣭ᚰᵓ࠼㸪㉁ၥ㸧➼㸪ᐇ⩦㐙⾜
࡟ᇶᮏⓗ࡞᝟ሗࡀఏ㐩ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ղほᐹ࣭ぢᏛ
ࢃ࠿ࡿ㸦ほᐹ࣭ぢᏛ㸧࡛ࡣ㸪10ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸦ձ
ᅬ㐠Ⴀ㸪ղാࡁ࠿ࡅ㸪ճᏛ⩦άື㸪մ㐟ࡧ㸪յ
ㄆ▱ⓗάື㸪նᏊ࡝ࡶ࡝࠺ࡋ㸧࡜ 29 ࡢࢧࣈ࢝ࢸ
ࢦ࣮ࣜࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋ
ほᐹࡣ㸪どぬ࣭⫈ぬࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ▱ぬస⏝ࢆ
፹௓࡜ࡋࡓ஦≀㺃⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤒㦂ⓗ▱㆑⋓ᚓ
㸦ᒣྡ 2000㸧࡛࠶ࡿࡀ㸪༢࡞ࡿ▱ぬࡢ㞟✚࡛ࡣ
࡞ࡃࠕ⬻ࡀゎ㔘ࡋࡓീ㸦ᒾ⏣ 1997㸧ࠖ ࡛࠶ࡾ㸪
┠ⓗព㆑ࢆࡶࡕᑐ㇟ࢆ▱ぬ࣭ᢕᥱ࣭ㄆ㆑ࡍࡿ▱
ⓗάື࡛࠶ࡿ㸦᳃ᕝ 1978㸧ࠋࡘࡲࡾ㸪ᩍ⫱άື
ࡢほᐹ࡟ࡣ㸪ᩍᖌࡸᏊ࡝ࡶࡢືࡁ࡟᪂ࡋ࠸ఱ࠿
ࢆぢࡘࡅࡿᛮ࠸࣭㢪࠸㸪ࠕẼ࡙ࡃ࣭ࡳ࠼ࡿࠖࡓ
ࡵࡢᚰⓗ‽ഛࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ㸦኱す 1982㸧ࠋᩍ
⫱ᐇ⩦࡟࠾࠸࡚ᐇ⩦⏕ࡀ㸪↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓほᐹᑐ
㇟ࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮࡛ࡁࡿࠋ
㺏㸧ᗂ⛶ᅬ㐠Ⴀ࣭ᩍ⫱άື㸪ᩍᖌࡢάື
ձᅬ㐠Ⴀ㸪ղാࡁ࠿ࡅ
ࠓᩍ⫱άືࠔ㸪ࠓᮇᚅឤࠔࠓ✵ࡁ᫬㛫ࡢᕤኵࠔࠓᩍ
ලά⏝ࠔࠓⓎ㐩࣭≧ἣࠔࠓ୺యⓗάືࠔࠓᚅࡘ࣭
ぢᏲࡾࠔࠓഴ⫈ࠔࠓⴠࡕ╔ࡃ⎔ቃࠔࠓ᫨㣗ࠔ
㺐㸧ᗂ⛶ᅬඣࡢᏛࡧࡢලయⓗάື
ճᏛ⩦άື㸪մ㐟ࡧ
ࠓ㡢ᴦࣜࢬ࣒ࠔࠓไసࠔࠓ㐠ືࠔࠓάືࠔࠓ࣮ࣝ
ࢸ࢕ࣥࠔ㸪ࠓ⋵ලࠔࠓྲྀࡾ⤌ࡳࠔࠓࡈࡗࡇ㐟ࡧࠔࠓ∦
௜ࡅࠔࠓ࣮ࣝࣝࠔ
㺑㸧ᗂ⛶ᅬඣࡢㄆ▱ⓗάື
յㄆ▱ⓗάື
ࠓ⪺ࡃࠔࠓヰࡍࠔࠓㄞࡴࠔࠓ᭩ࡃࠔࠓᩘ࣭ᙧࠔࠓ⤮
ᮏࠔ
㺒㸧ᗂ⛶ᅬඣࡢே㛫㛵ಀ
նᏊ࡝ࡶ࡝࠺ࡋ
ࠓຓࡅྜ࠸ࠔࠓ࣮࣭ࣝࣝ⛛ᗎࠔࠓࣔࢹࣜࣥࢢࠔࠓ㐃
ᖏឤ࣭➇࠺ࠔ
ὠᏲ㸦1986㸧ࡣ㸪ಖ⫱⪅ࡢಖ⫱άື࡟ࡘ࠸࡚㸪
Ꮚ࡝ࡶ࡜ࠕฟ఍࠺ࡇ࡜ ࠖࠕ஺ࢃࡿࡇ࡜ 㸪ࠖࡑࡋ࡚
Ꮚ࡝ࡶࢆࠕぢࡿࡇ࡜ࠖࡣྠ᫬࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿಖ
⫱⪅ࡢ⾜Ⅽࡢ୕ࡘࡢഃ㠃࡛࠶ࡿ࡜࠸ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᩍ⫱ࡣ㸪ᩍᖌ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ┦஫స⏝ࢆᇶ┙࡜ࡋ
࡚㸪ᩍᖌࡀពᅗⓗ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿᩍ⫱άື࣭⾜Ⅽ
࡛࠶ࡿࠋಖ⫱ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡜ಖ⫱⪅࡜ࡢ┦஫స⏝
ࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚㸪ಖ⫱⪅ࡀᏊ࡝ࡶ࡟ಖ⫱ពᅗࢆࡶ
ࡗ࡚ാࡁ࠿ࡅࡿႠࡳ࡛࠶ࡾ㸪ಖ⫱⪅⮬㌟ࡀᏊ࡝
ࡶࡢάື࡟ཧ୚ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟㛵ࢃࡾ࡞ࡀࡽほᐹ
ࡍࡿ㸦ᅗ㸧ࠋࡑࡇ࡛ಖ⫱⪅ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆᐈほⓗ
࡟ᑐ㇟どࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢ୺ほⓗ࡞ᯟ⤌ࡳ
ࢆᣐࡾᡤ࡜ࡋ㸪ࡑࡢ㌟య࣭ឤぬࣞ࣋ࣝ࡟ࡼࡾᏊ
࡝ࡶࢆほᐹࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ಖ⫱⪅
ࡢほᐹࡣಖ⫱⾜Ⅽࡢ୍㒊࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢほᐹᑐ㇟
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࡟㛵ࢃࡾ࡞ࡀࡽ㸪㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ⮬ศࡢ⾜Ⅽࢆࡶ
ྵࡵ࡚ほᐹࡍࡿࠕཧ୚ほᐹ࡛ࠖ ࠶ࡿ㸦୰ᓥ 1997㸧ࠋ
ࡉࡽ࡟୰ᓥ㸦2000㸧ࡣಖ⫱⪅ࡢಖ⫱⾜Ⅽࡣ㸪ࠕᏊ
࡝ࡶࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕᏊ࡝ࡶࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠖ
ࠕᏊ࡝ࡶࢆ᥼ຓࡍࡿࡇ࡜ࠖ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡕ㸪ࡇࢀ
ࡽࡢ⾜Ⅽࡢ୙ศ㞳ᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸧ࠋࡘࡲ
ࡾ㸪ほᐹ⾜Ⅽ࡟ࡣ㸪ಖ⫱⪅ࡀࡑࡢᏊ࡝ࡶࢆ࡝࠺
⌮ゎࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺⌮ゎ⾜Ⅽࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ࡑࡢ⌮ゎ࡜ྠ᫬࡟ಖ⫱⪅ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆ࡝࠺᥼ຓ
ࡋࡓࡽࡼ࠸࠿ࡢ⾡ࢆᚓ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿࠋ
ほᐹᑐ㇟ࡢ⾜ືࡣ㸪ࠕゝⴥ࡟ព࿡ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟
⾜ື࡟ࡶព࿡ࡀ࠶ࡾ㸪ព࿡࠶ࡿ⾜ືࡣ⾜Ⅽ
㸦action㸧࡜࿧ࡤࢀ㸪⾜Ⅽ࡟ࡣពᅗ㸦 intention㸧
ࡀ࠶ࡿ㸦▮㔝 2002㸧ࠖ㸪ࡼ࠺࡟⾜ື㸦⾜Ⅽ㸧ࡢほ
ᐹ࡜ేࡏ࡚⫼ᬒ࣭ពᅗࡢ᥎ㄽࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
ほᐹ⪅
Ꮚ࡝ࡶ
ಖ⫱⪅ ┦஫స⏝
Ꮚ࡝ࡶ
ᅗಖ⫱⪅࣭ほᐹ⪅࡜ࡋ࡚ࡢཧ୚ほᐹ
ಖ⫱⪅ࡢ Ꮚ࡝ࡶࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜
ಖ⫱⾜Ⅽ
⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡜
᥼ຓࡍࡿࡇ࡜ࡢྠ᫬ᛶ
ᅗ.ಖ⫱⾜Ⅽࡢ୙ศ㞳ᛶ㸦୰ᓥ⣖Ꮚ㸪2000 㸧
ᩍ⫱ᐇ⩦ࡣ㸪ᩍ⫱άື࡟ほᐹЍཧຍࡍࡿࡇ࡜
ࢆ㏻ࡋ࡚ᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢ௙஦ࡸᏊ࡝ࡶ
࡟ゐࢀ࣭⌮ゎࡋᐇ㊶ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺㡰ᗎᛶࢆᣢࡘ
ᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋᏛ⏕ࡢᗂ⛶ᅬᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿほ
ᐹࡣ㸪▷኱࡟࠾ࡅࡿㅮ⩏࣭₇⩦ࡢᏊ࡝ࡶ⌮ゎ࣭
ᩍᖌࡢാࡁ࠿ࡅ➼ࡢᏛࡧ࣭ᯟ⤌ࡳࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᩍ
ᖌࡢᏊ࡝ࡶ࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ࣭Ꮚ࡝ࡶࡢάືࡢࠕほ
ᐹ㸦ձ᏶඲࡞ࡿほᐹ⪅㸧ࠖ ࡜ేࡏ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶ࡜
࡜ࡶ࡟⾜࠺άື࡬ࠕཧ୚ほᐹ㸦մ᏶඲࡞ࡿཧຍ
⪅㸧ࠖ ࡬ኚᐜࡋ㸪⌮ゎ㸦ࠕᏊ࡝ࡶࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜ࠖ
㸻ࠕᏊ࡝ࡶࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ 㸧ࠖ࡜࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪
ཧ୚ほᐹࢆ㏻ࡋ㸪ᣦᑟᩍဨࡢࡶࡘࠕᐇ㊶▱㸦⌮
ゎЍ࡝࠺᥼ຓࡋࡓࡽࡼ࠸࠿࡜࠸࠺⾡㸧ࠖ ࢆᏛࡪ
ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᐇ⩦⏕ࡢほᐹ࡟ࡼࡿᏛࡧࡣ㸪ಖ⫱
⪅㸦ᑓ㛛ᐙ㸧୺ᑟࡢ♫఍ᩥ໬ⓗᐇ㊶㸦ಖ⫱άື㸧
࡬㸪ᐇ⩦⏕㸦㠀ᑓ㛛ᐙ㸧ࡀほᐹ㸦࿘㎶ཧຍ㸧࠿ࡽ
ᑡࡋࡎࡘ㈐௵ࢆᢸ࠺ཧຍ㸦ᡭఏ࠸㸧࡬ࡢάືࢆ㏻
ࡋࡓ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧᡂ㐣⛬࡛࠶ࡿࠋ
ࣟࢦࣇ㸦Rogoff 2006㸧ࡣ㸪ᩥ໬ᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕㸦ᗂ⛶ᅬ㸧ࡢᩥ໬ⓗάື࣭㐣⛬࡬ࡢཧຍࡍ
ࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡇ࡟࠾ࡅࡿ▱㆑ࡸ⌮ゎࡢ௙᪉࡞࡝
ࡀኚᐜࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࢆࠕᑟ࠿ࢀࡓཧຍ㸦guided
participation㸧ࠖ ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⏕⏣㸦2019㸧ࡣ㸪࢝ࣥࢺุ᩿ࠗຊᢈุ 㸪࠘୕ᯞ
ࠗᢏ⾡ࡢဴᏛ࠘ࢆ᥼⏝᳨࣭ウࡋ㸪ᤵᴗᐇ᪋㐣⛬
࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢࠕㄆ▱㸦ࡳ࠼ࡿ㸧࣭ ุ᩿࣭Ỵᐃ
࣭⾜Ⅽ㸦ᡭࢆᡴࡘ㸧ࠖ ࡢ⥲యࢆࠕࢃࡊ㸦ุ᩿ࡢ
▱㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗ⪅㸦ᩍᖌ㸧ࡢࠕㄆ▱㸪
ᛮ⪃ุ࣭᩿㸪⾜Ⅽ ◊ࠖ✲࡜ࡋ࡚ Shavelson㸦1973㸧㸪
ྜྷᓮ㸦1983㸧➼ࡢ◊✲ࡀ࠶ࡾ㸪ᤵᴗࡢ࠶ࡿ᫬Ⅼ
࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢࠕ࣮࢟ࣗ㸦ᡭ᥃࠿ࡾ㸧ࡢฟ⌧Ѝ
᝟ሗࡢᢳฟЍ௬ㄝࡢタᐃЍᏛ⩦⪅ࡢ≧ែ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ᥎ㄽЍḟࡢ⾜Ⅽ࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢព
ᛮỴᐃЍ⩦⇍ࡋࡓ⾜Ⅽ㸦ࢫ࢟ࣝ㸧ࡢ㐙⾜ࠖࡢព
ᛮỴᐃ㐣⛬ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ᩍ⫱ᐇ㊶
ࡣ㸪ほᐹ㸦ࠕࡳ࠼ࡿ㸦ㄆ▱㸧ࠖ㸧࠿ࡽࡣࡌࡲࡿࡢ
࡛࠶ࡾ㸪ᩍ⫱ᐇ㊶࣭ᩍ⫱ᐇ⩦ࡢᏛࡧ࡛ࡣࠕほᐹ
࣭ぢᏛࠖࡀ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᣢࡘ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᩍ⫱ᐇ⩦࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶ࣭ಖ⫱ά
ືࡢほᐹ࣭ぢᏛࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡾ㸪ࡉࡽ࡟ಖ⫱⪅ࡢಖ⫱άື㸦᥼ຓ㸧ࢆᏛࢇ࡛
࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᩍ⫱ᐇ⩦⏕ࡢᩍ⫱ᐇ⩦ᮇ㛫୰ࡢㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡟
ࠕᐇ⩦᪥ㄅグ㏙ࠖࡀ࠶ࡿࠋᩍ⫱ᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿಖ
⫱άືᚑ஦࡜ཧ୚ほᐹࡋࡓࡇ࡜ࢆ᪥ㄅ࡟グ㏙ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ㸪グ㏙࡟ẖ᪥ᩘ᫬㛫せࡋᐇ⩦⏕
ࡢ኱ࡁ࡞㈇ᢸ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡢ᳨ウㄢ㢟ࡢ
୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
㸬ࡲ࡜ࡵ
ࠕᗂ⛶ᅬᩍ⫱ᐇ⩦ࠖ࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦⏕ࡢሗ࿌᭩
࣭ࠗ ᗂ⛶ᅬᩍ⫱ᐇ⩦ Ꮫࡧ࣭᣺ࡾ㏉ࡾ㸦1㸧࠘
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࣭ࠗ ᗂ⛶ᅬᩍ⫱ᐇ⩦ Ꮫࡧ࣭᣺ࡾ㏉ࡾ㸦2㸧࠘
ࡢグ㏙ࠕ㸦1㸧ㄝ᫂㸪㸦2㸧ほᐹ࣭ぢᏛࠖ࡟ࡘ࠸
࡚ᩚ⌮᳨࣭ウࡋࡓࠋ
1 ㄝ࡛᫂ࡣ㸪ࠕձᅬ㐠Ⴀ㸪ղಖ⫱⪅㸪ճᗂඣ㸪
մᐇ⩦άືࠖࡢ 4ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜ 19 ࡢࢧࣈ࢝
ࢸࢦ࣮ࣜࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋᐇ⩦㐙⾜࡟ᇶᮏⓗ࡞᝟
ሗࢆㄝ࣭᫂ఏ㐩ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
2 ࢃ࠿ࡿ㸦ほᐹ࣭ぢᏛ㸧࡛ ࡣ㸪6ࡢ࢝ࢸࢦࣜ 㸦࣮ձ
ᅬ㐠Ⴀ㸪ղാࡁ࠿ࡅ㸪ճᏛ⩦άື㸪մ㐟ࡧ㸪յ
ㄆ▱ⓗάື㸪նᏊ࡝ࡶ࡝࠺ࡋ㸧࡜ 29 ࡢࢧࣈ࢝ࢸ
ࢦ࣮ࣜࡀᢳฟࡉࢀ㸪ࠕほᐹ࣭ぢᏛࠖ࡟ࡼࡾᗂ⛶
ᅬ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱άື࠿ࡽከࡃࡢࡇ࡜ࢆᏛࢇ࡛࠸
ࡿࠋ
3 ᩍ⫱ᐇ⩦ࡢࠕほᐹ࣭ぢᏛࠖࢆ㏻ࡋ࡚ᐇ⩦⏕
ࡣ㸪
㺏㸧ᗂ⛶ᅬ㐠Ⴀ࣭ᩍ⫱άື㸪ᩍᖌࡢάື
㺐㸧ᗂ⛶ᅬඣࡢᏛࡧࡢලయⓗάື
㺑㸧ᗂ⛶ᅬඣࡢㄆ▱ⓗάື
㺒㸧ᗂ⛶ᅬඣࡢே㛫㛵ಀ
࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ᩍ⫱ᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿほᐹ࣭ぢᏛࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ⌮ゎ
࡜ేࡏ࡚㸪ಖ⫱άື㸦᥼ຓ㸧ࢆᏛࢇ࡛࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
ㅰ㎡㸸◊✲࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ A ▷ᮇ኱Ꮫ
ಖ⫱Ꮫ⛉ 2 ᖺ⏕ࠕᗂ⛶ᅬᩍ⫱ᐇ⩦ࠖᒚಟᏛ⏕㸪
ᗂ⛶ᅬᩍ⫱ᐇ⩦㸦Ꮫ⏕㸧ࢆࡈᣦᑟ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ
ࡓᗂ⛶ᅬࡢᩍ⫋ဨࡢⓙᵝ࡟῝ㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
௜グ㸸ᮏ◊✲ࡣ㸪ࠕภ㤋▷ᮇ኱Ꮫᐇ㦂➼೔⌮ጤ
ဨ఍ࠖࡢᑂᰝ࣭ᢎㄆ㸦H.30-07㸧ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
⏕⏣Ꮥ⮳㸦2019㸧➨ 8 ❶ ᩍᖌࡢࢃࡊࢆ⛉Ꮫࡍ
ࠉࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜㸪➨ 1⠇ ᩍᖌࡢࢃࡊ࡜ᆺ㸪
ࠉᩍᖌࡢࢃࡊࢆ⛉Ꮫࡍࡿ㸪୍Ⳉ᭩ᡣ
ᒾ⏣ㄔ㸦1997㸧ぢࡿ⬻࣭ᥥࡃ⬻㸪ᮾி኱Ꮫฟ∧
఍
ཌ⏕ປാ┬㸦2018㸧ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ゎㄝ
୕ᶫຌ୍㸪✰⏣ᮒ㔛㸪ఀ⸨ࡋࡎࡃ㸪ఀ⸨᱈ె㸪
ᑠᮡ᭸ⰼ㸪㰻⸨࠶ࡺࡳ㸪㕥ᮌᮥዉ㸪ᯇ㇂ⱆ
౫㸪▮ᓥឡ⌮㸦2018▷ᮇ኱Ꮫ 1 ᖺḟࠕಖ⫱
ᐇ⩦Ϩಖ⫱ᡤࠖࡢᐇ⩦άື㸪᪥ᮏᩍ⫱࣓
ࢹ࢕࢔Ꮫ఍◊✲఍ㄽ㞟㸪45㸪1-10
ᩥ㒊┬㸦1978㸧ᩍ⫱ᐇ⩦ࡢᨵၿ඘ᐇ࡟ࡘ࠸࡚
᳃ᕝஂ㞝㸦1978㸧ほᐹ࣭ᐇ㦂㸪ᩍ⫱Ꮫ኱㎡඾㸪
➨ 1ᕳ㸪➨୍ἲつ㸪pp.504-506
୰ᓥ⣖Ꮚ㸦1997㸧ಖ⫱⪅ࡢᏊ࡝ࡶ⌮ゎ࡟㛵ࡍࡿ
୍ヨㄽ㸪⪷࢝ࢱࣜࢼዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ㸪30㸪
43-52
୰ᓥ⣖Ꮚ㸦2000㸧ಖ⫱⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ⌮ゎ
ࡢ᪉ἲㄽ࡟ࡘ࠸࡚㸦ϩ㸧㸪⪷࢝ࢱࣜࢼዪᏊ
▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ㸪33㸪23-36
኱すᛅ἞㸦1982㸧ᩍᖌࡢࠕᣦᑟࠖ࡜ࡣఱ࠿㸪᫂
἞ᅗ᭩
ࣞ࢖ࣦ㸪J㸬࣭ ࢙࣮࢘ࣥ࢞㸪E./బ఑⬃ ヂ1993≧
ἣ࡟ᇙࡵ㎸ࡲࢀࡓᏛ⩦㸫ṇ⤫ⓗ࿘㎶ཧຍ㸫㸪
⏘ᴗᅗ᭩
ࣟࢦࣇ㸪B.㸭␜┾༓㈡Ꮚ ヂ㸦2006㸧ᩥ໬ⓗႠࡳ
࡜ࡋ࡚ࡢⓎ㐩ؐಶே㸪ୡ௦㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
࣮㸫㸪᪂᭙♫
ὠᏲ┿㸦1989㸧ಖ⫱ࡢ୍᪥࡜ࡑࡢ࿘㎶㸪ࣇ࣮ࣞ
࣋ࣝ㤋
బ⸨㑳ဢ1992ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ㸫᭩ࢆᣢࡗ࡚
⾤࡬ฟࡼ࠺㸫㸪᪂᭙♫
Shavelson㸬R.J.㸦1973㸧 The basic teaching skill:
Decision making, Research and Development
Memorandum, 104, Stanford Center for Research
and Development in teaching
ᒣྡ῟㸦2000㸧ほᐹ㸪ᩍ⫱ᛮ᝿஦඾㸪ວⲡ᭩ᡣ
▮㔝႐ኵ㸦2002㸧3 ❶ ⾜Ⅽࡢព࿡࡜Ⓨ㐩㸪ㄆ▱
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸫⾲㇟ࡢ▱㆑ࡢ㉳※࡜Ⓨ㐩㸫
ྜྷᓮ㟼ኵ㸦1983㸧ᤵᴗᐇ᪋㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢ
ពᛮỴᐃ㸪᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ㞧ㄅ㸪8㸪61-70
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